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Les Moutiers-en-Retz – Les Noés
Sauvetage urgent (1993)
Christian Chalm
1 Le  site  des  Noés  a  été  découvert  lors  d’une  évaluation  réalisée  de  juillet  à
septembre 1992, à l’occasion des travaux de mise à 2 x 2 voies de la RD 13. La mise au
jour de structures liées à l’exploitation ignifère du sel a donné lieu à une fouille, de
novembre 1992 à février 1993.
2 Étendu sur une surface de 3 000 m2, ce site a permis d’étudier un ensemble artisanal
comprenant un enclos, des structures-fosses, des trous de poteaux, des dépotoirs et un
four à grille de type armoricain. Ce dernier, compte tenu de son état de conservation a
été prélevé et transporté à Nantes (musée Dobrée) pour y être fouillé et restauré. Ce
site est attribuable à La Tène finale et atteste une exploitation à grande échelle du sel
dans  le  Pays  de  Retz.  La  fouille  a  été  particulièrement  positive  compte  tenu  de  la
surface fouillée, des moyens mis en œuvre pour le sauvetage du four et de la somme
d’informations  recueillies  concernant  les  briquetages  (voûtains,  entretoises,  augets)
rejetés à l’intérieur des structures.
3 Il faut ajouter à ceci la découverte, au cours des mêmes travaux, d’un second site de
l’âge du Fer à environ 800 m. Ce site d’habitat, au lieu-dit « Le Moulin des Courtes », a
probablement  coexisté  avec  le  site  des  Noés.  Les  deux  découvertes  apportent  des
données nouvelles, concernant l’occupation du littoral du Pays de Retz au cours des
âges du Fer.
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